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ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮدي  ﭘﺬﻳﺮ ( ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن روده ﺗﺤﺮﻳﻚemordnyS lewoB elbatirrI)  SBI ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف:
ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ دردﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺰﻣﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺮﻛﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ روده و اﺧﺘﻼل در اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج )ﭘﻴﺪاﻳﺶ  ودﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺖ 
% 51 ﺗﺎ 01در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود   SBIﺷﻴﻮعﺷﻮد.  ( در ﻏﻴﺎب اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻳﺎ اﺳﻬﺎل/ﻳﺒﻮﺳﺖ و
اﮔﺮ ﻧﻘﺶ  ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻳﺮوس ،ن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪاﻜﺎرﻫﻤدر ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي و  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ي اول  ﻫﺎي داراي ﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در درﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺮوسﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻣﻨﻄﻘﻲ  SBIﻫﺎ را در  وﻳﺮوس
ﻫﺎ  ﻫﺎ آدﻧﻮوﻳﺮوس از ﻣﻴﺎن وﻳﺮوس ﻛﻨﻨﺪ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ  ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ وﻳﺮوس اﺗﻬﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط . ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺳﺎل در  5ﺗﺎ  0ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﺠﺎد ﮔﺎﺳﺘﺮواﻳﻨﺘﺮﻳﺖ ﺣﺎد در ﻛﻮدﻛﺎن 
و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ  ﺑﻮدﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  SBIﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﮔﻮارﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻴﻤﺎريدر ﻫﺎ  دﻧﻮوﻳﺮوسآ
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 04در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  SBIﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  04آدﻧﻮوﻳﺮوس در ﻣﺪﻓﻮع  يANDﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎ:
- ﻛﻠﺮﻓﺮم-وﻳﺮوس از ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞي ANDداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ
 ي ، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪRCP emiT laeRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ي وﻳﺮوﺳﻲANDﻧﺴﺒﻲ ﻏﻠﻈﺖﺳﭙﺲ  .اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﺿﺪ آدﻧﻮوﻳﺮوس در ﺳﺮم اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ  GgIو  MgIﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻧﻮع  ﮔﺮﻳﻦ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﺳﺎﻳﺒﺮ
  روش اﻟﻴﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
. داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدر ﮔﺮ ﺿﺪ آدﻧﻮوﻳﺮوس MgIو  GgIﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻠﻈﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ  ﻫﺎ در ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻴﻤﺎران و ي آدﻧﻮوﻳﺮوسANDﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان  RCP emiT laeRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺑﺎ  ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آدﻧﻮوﻳﺮوسرﺳﺪ ﺑﺎ  ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ SBIﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺟﺎي ﺑﺮرﺳﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز دﻳﮕﺮ وﻳﺮوس
ﺿﺪ GgI، RCP emiT laeRﻧﺸﺎﻧﮕﺎن روده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ، ﻏﻠﻈﺖ وﻳﺮوس، آدﻧﻮوﻳﺮوس، اﻟﻴﺰا ،  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 .ﺿﺪ آدﻧﻮوﻳﺮوسMgIآدﻧﻮوﻳﺮوس، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
Background and Objectives: IBS is a dysfunction in gastrointestinal system which is 
characterized by symptoms like chorionic abdominal pain, change in normal bowel movement 
and diarrhea or constipation in absence of structural and biochemical disorders. If we consider 
the role of viruses in IBS, it is reasonable as a result that viruses with ability of tropism in to 
gastrointestinal system will be accused in IBS. Rotaviruses, noroviruses and astroviruses are 
digestive viruses which can cause gastroenteritis. Amay the cases mentioned, Adenoviruses are 
one one of the most important causes of acute gastroenteritis in children from zero to 5 years old 
in all over the world. So far the relationship between Adenoviruses and gastrointestinal diseases 
such as IBS was not considered before and for the first time this issue was studied in this 
research. 
Methods: in this study dose of Adenoviruses in stool sample of 40 IBS patients in comparison 
with stool sample healthy people was examined. All the samples are given voluntarily.  Virus 
DNA was extracted  from stool samples with phenol chloroform  isoamyl alcohol method .then 
dos of virus DNA was evaluated in sera samples which taken follow both patient and healthy 
groups using ELISA method. 
Results: The result of this study represent that there was no significant change in Anti 
adenovirus IgG and IgM between samples of two groups. Also, the results of Real-Time PCR 
analysis showed no significant difference for Adenovirus DNA doses in both stool samples of 
patients and healthy groups. 
Conclusion: Based on the otained results in this study which include no change in Adenovirus 
IgG and IgM and also no significant change in stool virus concentration, it can be conclude that 
the rule of adenoviruses in incidence of IBS seem unlikely however, there is still need for further 
studies on other digestive virus. 
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